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Se  trata  de  tres  enterramientos,  uno  de  ellos  doble,  probablemente  gemelar,  procedentes  de 
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durante  su  etapa  plena  y  final  (ss.  IV‐I  .C.),  con  la  localización  de  la  necrópolis  y  los 
enterramientos infantiles estudiados. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las  inhumaciones  infantiles  en  el  interior  de  estructuras  domésticas 
constituyen  una  práctica  característica  de  la  religión  ibérica,  con  una  amplia 








de  los  casos,  elementos de  ajuar  asociados. Constituyen,  además,  el  hallazgo 
más  al  interior  de  todos  los  identificados  hasta  la  fecha  en  las  tierras 
valencianas. 
El Molón ocupa la plataforma superior de una gran muela cretácea de forma 
alargada  situada  a  1.124  m  s.n.m.,  levantada  unos  200  m  sobre  su  entorno, 
próxima a  la  localidad de Camporrobles, en el extremo noroeste de  la  comarca 
valenciana de Requena‐Utiel,  justo en el  límite provincial con Cuenca  (Fig. 1,A). 
Es  una  vasta  superficie  amesetada,  rodeada  por  fuertes  escarpes,  con  diversas 
plataformas delimitadas por las construcciones defensivas de época prerromana e 
islámica aún visibles en  superficie y  los  restos de bancales modernos  (Fig. 1,B). 




proporcionan  un  aspecto  monumental.  Se  han  documentado  reformas 
puntuales que  remiten  a  su  etapa más  avanzada  (siglos  II‐I  a.C.),  algunas de 
gran entidad, como las que afectaron al acceso principal y a las obras defensivas 
con  él  relacionadas.  De  esta  etapa  conocemos,  además,  la  necrópolis,  de 
incineración,  muy  alterada  por  las  actividades  clandestinas,  y  una  cueva‐
manantial,  interpretada  como  una  cueva‐santuario  (Lorrio,  2001;  id.  2007; 
Moneo,  2001).  Tras  el  paréntesis  que  supuso  la  etapa  romana,  con  visitas 
esporádicas, El Molón  se  reocupa durante  la Alta Edad Media  (siglos VIII‐X 
d.C.),  cuando  alberga  un  asentamiento  islámico  de  cierta  entidad  (Lorrio  y 




En  1982  se  iniciaron  los  trabajos  arqueológicos  con una  breve  campaña 
realizada  por  un  equipo  de  la Universidad  de Valencia  dirigido  por M. Gil‐
Mascarell. En 1992 se llevó a cabo una actuación de urgencia en el albacar y la 
muralla norte  a  cargo de  J.M. Martínez García. Desde  1995 un  equipo de  las 
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EL  POBLADO  PRERROMANO  DE  EL  MOLÓN:  CARACTERÍSTICAS 
GENERALES Y URBANISMO 
 
Las  evidencias más  antiguas  de  ocupación  se  remontan  a  un momento 
que podemos  situar  en  la  transición  entre  el  final de  la Edad del Bronce y  el 
inicio  de  la  Edad  del Hierro  (ca.  siglos VIII‐VII  a.C.),  siendo  en  el  área más 
oriental  –el  denominado  Sector  C‐  donde  mayor  información  se  ha  podido 
obtener de las fases iniciales del asentamiento, al tiempo que ha proporcionado 
la  secuencia  de  ocupación  más  completa,  que  se  extiende,  como  hemos 
señalado, a lo largo de buena parte del primer milenio a.C. (Lorrio et al., 2009: 
10 ss.). Por encima de este nivel inicial se registra una ocupación asimilable a la 
fase  conocida  como  Ibérico  Antiguo  (ca.  siglos  VI‐V  a.C.),  con  restos  de 
viviendas rectangulares, algunas asociadas a hogares. Ya avanzado el siglo  IV 






un  espacio  central  en  el  que  se  localiza  una  gran  cisterna  rupestre,  ocuparon 
parcialmente  el  espacio  de  la muralla,  confirmando  que  la  construcción  de  las 




El Molón  puede  ser  considerado  a  partir  de  este momento  como  un  pequeño 
oppidum,  cuya  superficie,  en  torno  a  2,6  ha  si  nos  ceñimos  al  perímetro 
amurallado,  lo sitúa entre  los asentamientos de mayor  tamaño de  la zona; debe 
añadirse,  además, un posible barrio  extramuros  localizado  en  la  ladera  sur del 
cerro,  ocupando  un  pequeño  espolón  amesetado  de  1,4  ha,  cuya  existencia 
explicaría el trazado anómalo de la muralla en esa zona, a media ladera, lejos por 
tanto de la línea de ruptura de pendiente de la plataforma superior o acrópolis, y 
la  presencia  de  una  posible  poterna  (Fig.  1,C).  En  los  dos  siglos  anteriores  al 
cambio de era –Ibérico Tardío‐ el asentamiento mantendría la misma fisonomía 
que  en  la  etapa  anterior,  aunque  sería  objeto  de  remodelaciones  de  diversa 
entidad.  Su  final  se  sitúa  hacia  inicios  de  la  segunda mitad  del  siglo  I  a.C., 
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confirmado por el hallazgo, entre otros materiales, de una moneda bilingüe de 






Figura  2.  A‐B,  Planta  del  Sector  C  y  reconstrucción  ideal  (ss.  IV‐I  a.C.);  C‐D,  planta  y 
reconstrucción ideal del lagar. 
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El  Molón  presenta  durante  esta  época  (siglos  IV‐I  a.C.)  un  urbanismo 
complejo, con una zona residencial en la zona alta, equivalente al arx o acrópolis 
de  la  población,  estructurada  en  torno  a  una  calle  central,  con  las  viviendas 
localizadas  a  ambos  lados de  la misma, y un  área  en  el  extremo  oriental del 
poblado  donde  se  desarrollarían  actividades  de  transformación  de  alimentos 
alrededor de  la gran cisterna rupestre  (Figs. 1,C y 2). Esta organización resulta 
característica del  área  levantina  y del  noreste del mundo  ibérico,  así  como del 
ámbito celtibérico, con viviendas de planta rectangular adosadas a la cara interna 
de  la muralla, dando sus puertas a  las calles o espacios  interiores. Destaca en  la 
zona  oriental  el  departamento C1  (Fig.  2,A, C  y D),  un  edificio  interpretado 
como  un  lagar  que,  coincidiendo  con  su  completa  remodelación,  albergó  un 
enterramiento infantil doble (vid. infra). Hacia el Este, se adosa a su parte trasera 
otra  estancia  rectangular de  reducidas dimensiones  (C2),  en  cuyo  interior  tan 
sólo  aparece  un  banco  corrido.  Su  proximidad  a  los  accesos  secundarios  ‐
poterna  y  portillo‐  (C3)  y  a  las  defensas  de  la  zona,  junto  a  sus  reducidas 
dimensiones, permiten  su  interpretación, quizás,  como un  cuerpo de guardia. 
Adosado e integrado a la muralla este, está el departamento C6, constituido por 
dos  estancias  diferenciadas  a  partir  de  un  muro  medianero.  La  principal 
conserva los restos de un basamento central para la sustentación de un poste y 
un  banco  adosado  al  muro  norte,  mientras  que  la  de  menores  dimensiones 
presenta los restos de un suelo enlosado, característica que permite interpretarla 
como un espacio destinado a almacén o establo2. 
La  calle  identificada  en  la  zona  de  la  acrópolis  ofrece  un  trazado 
longitudinal al cerro, lo que hace que sea interpretada como el vial principal del 
poblado,  que  conectaría  con  el  camino  que,  bordeando  una  de  las  cisternas 
intramuros,  se dirige hacia  la puerta principal. En esta zona,  los  restos de  las 
viviendas se han conservado de forma muy parcial, pues únicamente contamos 
con  los zócalos de mampostería de aparejo  irregular  trabado con barro y, más 
raramente,  parte  de  los  alzados  de  adobe, muy  destruidos  por  la  ocupación 
islámica,  que  a  menudo  utilizó  tales  muros  como  cimentación  para  sus 
edificaciones. Los  suelos  serían de  tierra,  aunque  en  alguna de  las  viviendas 
ofrecen mayor  calidad,  realizándose  con un  conglomerado muy  compacto de 
arcilla  y  pequeños  guijarros,  convenientemente  alisado,  o  rebajando  la  roca 






                                                 
2 Durante  la  campaña de  2010,  estando  en prensa  este  trabajo,  se han  identificado  otras dos  
inhumaciones  infantiles procedentes de un  área de viviendas  localizada  al  sur de  la  cisterna 
rupestre del Sector C. 
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LAS  INHUMACIONES  INFANTILES  DE  EL  MOLÓN:  CONTEXTO 
ARQUEOLÓGICO Y CRONOLOGÍA 
 
Como  hemos  señalado,  en  El  Molón  se  han  recuperado  tres 
enterramientos  infantiles,  uno  de  ellos  doble  (Fig.  1,C).  Las  inhumaciones 
individuales se localizaron bajo el suelo de dos departamentos contiguos de la 






Se  trata de una habitación  semisubterránea, al encontrarse el  suelo a un 
nivel inferior –unos 40 cm‐ al de la calle localizada hacia el Este, al tiempo que 
los  muros  perimetrales  carecen  de  careado  hacia  el  exterior.  Presentaría 
posiblemente un altillo, toda vez que, embutidos en  los muros, se situaban un 
total  de  seis  postes,  bien  asentados  sobre  otras  tantas  lajas  localizadas  en  la 
cimentación  del  muro.  Ofrece  unas  dimensiones  de  4,40  m  de  largo  por 
2,70/2,50  m  de  ancho  (Figs.  2,C  y  3,A).  En  su  parte  norte,  se  identificó  una 
plataforma de piedras de pequeño y mediano  tamaño, que, en origen, habría 
estado  revestida,  con  una  ligera  inclinación  hacia  el  Este  de  unos  6  cm, 
delimitada  por  un  murete  de  mampostería,  por  detrás  del  que  discurría  un 
estrecho canalillo que desaguaría en una cubeta, todo ello de yeso, de 0,67 por 
0,48 m y 0,30 m de profundidad,  localizada  junto al muro oriental, elementos 
que  permiten  interpretar  este  departamento  como  un  lagar.  Además,  se 
identificó parte de un banco situado  justo enfrente, adosado al muro oeste. El 
pisado de la uva se efectuaría en la plataforma, posiblemente cubierta por tablas 
de  madera,  que  permitirían  que  el  mosto  se  filtrara  y,  dada  su  inclinación, 
vertiera hacia  la cubeta,  situada a una cota  inferior, donde  se decantaría  (Fig. 
2,D).  Dado  su  pequeño  tamaño,  el  mosto  se  traspasaría  directamente  a  los 
contenedores,  donde  fermentaría  (Lorrio  et  al.,  2009:  16  s.).  Presenta  una 
distribución  característica  de  otros  lagares  bien  documentados  en  zonas 
próximas como el identificado en el departamento 15 del Tossal de Sant Miquel 
(Llíria,  Valencia)  (Bonet,  1995:  108,  figs.  178‐179),  con  el  que  guarda  ciertas 
similitudes. 
Esta  instalación  cambió  su  funcionalidad  posteriormente, 
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1.1.  La  excavación: El departamento  se  identificó durante  la  campaña de 
1996,  cuando  se  individualizó  el  muro  este  (UEM  105),  una  plataforma 
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de  la habitación, en cuyo  interior se recuperaron dos  fetos  (INH 111a y 111b), 
lamentablemente  no  identificados  durante  el  proceso  de  excavación,  y  unas 
pinzas de bronce (Figs. 3,A‐B y 4,B,12). Se detectaron dos suelos de ocupación 
(UE 108 y 106), correspondiendo el inferior (UE 108) a la fase de uso como lagar 
de  este departamento,  fechada  en  el  Ibérico Pleno. El  suelo más  reciente  (UE 
106)  se  levantó  sobre un  nivel de  regularización  (UE  107) de unos  18  cm de 
espesor  que  sellaba  la  cubeta  –cuyo  relleno  se  individualizó  (UE  111)‐  y  la 
plataforma de pisado (UE 168) (Fig. 3,A). Por encima, se documentó un potente 
nivel de derrumbe (UE 102).  
En  la  zona  norte del departamento, donde  se  localiza  la plataforma,  se 
realizó una estratigrafía, en la que se llegaron a diferenciar hasta seis niveles, los 
dos superiores muy alterados por una fosa relacionada con la fase islámica. La 
excavación del departamento  se  completó  en  1997,  confirmando  la  secuencia 
estratigráfica  constatada el año anterior. Por  su parte, durante  la  campaña de 
2002 se practicó una nueva estratigrafía en el interior de esta estancia, dado que 
esta zona fue una de las pocas del Sector C que no se habían visto afectadas por 
la  ocupación  islámica  de  forma  importante,  lo  que  permitió  documentar 
diversos  niveles  relacionados  con  la  fase  inmediatamente  anterior  a  la 
construcción  del  lagar,  que  remiten  al  Ibérico  Antiguo.  Cabe  destacar  un 
potente nivel de basurero (UE 134 y 135) que ha proporcionado un importante 
conjunto de materiales que  ilustra  la gran variedad de  formas propias de esta 
etapa,  regularizado  con  el  fin  de  construir  el  edificio  destinado  a  lagar.  Por 









lote de materiales  cerámicos  característicos del  Ibérico Antiguo  (Fig. 4,A). Un 
pequeño  porcentaje  corresponde  a  cerámicas  a  mano,  encontrando  algunos 
bordes  decorados  con  digitaciones  (Fig.  4,A,2)  junto  a  otras  piezas  más 
cuidadas,  claramente  residuales,  como un  fragmento de  cuenco  carenado  con 
decoración  incisa  (Fig.  4,A,1)  y  otro  con  decoración  grafitada  en  ambas 
superficies  (Fig.  4,A,3),  dos  producciones  bien  documentadas  durante  la 
Primera Edad del Hierro en El Molón así como en los niveles I y II del cercano 
poblado de Los Villares  (Caudete de  las Fuentes, Valencia),  fechados  entre  el 
siglo VII y la primera mitad del VI a.C. (Mata, 1991: 191, figs. 86‐88). 
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En  cuanto  a  la  cerámica  a  torno, mayoritaria, destaca un borde  saliente 
simple  de  ánfora  fenicia  (Fig.  4,A,4),  un  tipo  relacionado  con  el  modelo  T‐
10.1.1.1 de Ramón  (1995: 229) presente en Los Villares II y III  (Mata, 1991:  fig. 
10, 5 y 9). Su pasta, muy similar a las de las ánforas del tipo A1 de Peña Negra 
(Crevillent,  Alicante),  parece  remitir  a  producciones  de  la  región  de  Málaga 
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(González  Prats  y  Pina,  1983:  120),  al  igual  que  algunos  de  los  ejemplares 
procedentes del  establecimiento protohistórico de La Fonteta  (Guardamar del 
Segura, Alicante),  con  borde  igualmente  vertical  o  divergente  adelgazado  de 
reducido  diámetro,  un  modelo  que  en  este  establecimiento  se  registra  con 
anterioridad al 650 a.C. (Gailledrat y Rouillard, 2007: 229, fig. 188,1‐2, Serie A‐
PHE  10.1.1.1),  aunque  sigue  apareciendo  con  posterioridad  (Gailledrat  y 
Rouillard, 2007: 229,  fig. 195,2). En  realidad, este  tipo de contenedor está bien 
documentado,  aunque  en  escaso  número,  en  los  asentamientos  de  esta  zona 
interior,  lo  que,  como  apuntara  hace  años  Mata  (1991:  32),  contradice  su 
aparente exclusiva difusión costera. 
En  el  conjunto  son  significativas  las producciones  en  cerámica  gris  con 




característico  del  Ibérico  Antiguo  (Sala,  1995:  80,  fig.  10).  Por  otra  parte,  el 
ejemplar de El Molón resulta muy similar al recuperado en el departamento 123 
del Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valencia), que Bonet (1995: 399) relaciona con 
las producciones grises del nivel  III de Los Villares,  fechado hacia  la segunda 
mitad del siglo VI e inicios del V a.C. (Mata, 1991: 193, figs. 42 y 43). También de 
cerámica  gris  se  ha  recuperado  alguna  escudilla  (Fig.  4,A,7)  y  un  vasito 
carenado de amplio borde exvasado en ala, que presentan decoración pintada 
monocroma  (Fig.  4,5).  Además,  cabe  mencionar  diversos  fragmentos  con 
cuidadas decoraciones polícromas  (Fig. 4,A,8‐10), caracterizadas, en ocasiones, 
por bandas de anchos diferentes de color rojo a veces enmarcadas por cenefas 
de  filetes  en  tonos negros, o  combinaciones más  complejas  en  las que vemos 
círculos  o  segmentos  concéntricos,  así  como  puntos  a modo  de  gotas  (Mata, 
1991: figs. 73, 1‐14). Algunos de estos fragmentos ofrecen  la superficie exterior 
cuidadosamente  engobada,  ya  en  tonos  anaranjados,  ya  blanquecinos,  para 
aplicarse  sobre  ella  el motivo pintado. Se  trata de un  repertorio ampliamente 
registrado  en  Los  Villares  III  (Mata,  1991:  192),  así  como  en  los  niveles 
fundacionales  del  siglo  V/mediados  del  IV  a.C.  del  Tossal  de  Sant  Miquel 
(Bonet  y  Mata,  1997a:  figs.  2‐4).  La  perduración  de  estas  cerámicas  hasta  la 
primera mitad del siglo IV queda corroborada por las estrechas similitudes que 
guardan  con  las  procedentes  del  alfar  localizado  en  el  Pla  de  Piquer  (Alfara 
d’Algimia,  Valencia),  conjunto  fechado  en  ese  momento  (Aranegui  y  Martí, 
1995: 148) que ha proporcionado un  lote de cerámicas oxidantes cuyo exterior 
aparece  recubierto  con  un  engobe  blanquecino  y  decoración  pintada, 
monocroma o bícroma, a base de motivos geométricos simples, como bandas, 
filetes, círculos o semicírculos concéntricos,  rombos e  incluso puntos y  trazos, 
todo ello dispuesto en registros horizontales. También se recuperaron platos de 
borde  exvasado,  en pasta gris, decorados  con pintura monocroma de bandas 
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anchas  en  el  ala,  carentes,  en  cambio,  del  característico  engobe  blanquecino 
(Aranegui y Martí, 1995: 143 s.). 
En  definitiva,  este  nivel  de  basurero  ha  proporcionado  un  interesante 
repertorio cerámico asimilable a las producciones del horizonte del siglo V a.C. 
definido para  la Edetania (Bonet y Mata, 1997a), y en el que se han registrado 
mayoritariamente  cerámicas  realizadas  a  torno  con  cocciones  oxidantes  y 
decoraciones  de  cierta  complejidad  junto  a  otras  de  cocción  reductora,  ya 
minoritarias,  que  en  algunos  casos  todavía  presenta  sus  superficies  cuidadas 
con engobes de gran  calidad,  siendo producciones que van a perdurar en  las 
primeras décadas de la siguiente centuria. 
Parece,  por  tanto,  que  el  espacio  interpretado  como  lagar  debió 
construirse  hacia  la  segunda  mitad  del  siglo  IV  a.C.,  en  el  Ibérico  Pleno, 
coincidiendo con las fuertes remodelaciones llevadas a cabo en el asentamiento 
y  que  en  esta  zona  se  concretan  en  la  construcción  de  la  muralla, 
interrelacionada  con  las  estancias  anejas,  en  lo  que puede  considerarse  como 
una  variante  de  las  llamadas  casamatas  (Fig.  3,A).  En  relación  con  estas 
remodelaciones  se halla  la UE 666 del departamento C6, de  la que procede un 
conjunto de materiales de gran homogeneidad encuadrados, de forma general, en 




o  páteras  con  decoración  pintada monocroma,  perdurando,  de  forma  residual, 




departamento  (UE  108)  ha  proporcionado  escasa  información,  no 
recuperándose restos in situ, lo que cabe relacionar con la reforma que sufrió el 
departamento,  pasando  a  convertirse  en  un  almacén,  lo  que  conllevó  el 
desmantelamiento parcial del muro que separaba  la plataforma de pisado del 
resto de la estancia (UEM 003) y el relleno de la cubeta (UE 111), depositándose 
un  enterramiento doble  infantil  en  su  interior  (INH  111a  y  111b),  sin  que  se 
observara señalación exterior alguna. Junto a los dos perinatales se recuperaron 
unas pinzas de depilar broncíneas como ajuar cubiertas con dos fragmentos de 
yeso pertenecientes a  los  revestimientos desmantelados  (Figs. 3,B). Las pinzas 





gran  variedad  tipológica  bien  documentada  en  el  Ibérico  Pleno,  resultando 
frecuente en yacimientos a partir de finales del siglo III a.C. (Mata y Bonet, 1992: 
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132), pudiendo  señalar  su presencia  en  la  ‘tienda del  alfarero’ de La Alcudia 
(Elche, Alicante), donde se recuperaron dos ejemplares del tipo bitroncocónico, 
un modelo que, según recoge Sala (1992: 102), resulta típico de los poblados de 
segunda época. La  fragmentación de  la pieza  impide su correcta clasificación, 
pues  sólo  se  recuperó parte  del  borde  y  cuello,  sin  decorar,  que  adopta  una 
forma  troncocónica,  pudiéndose  relacionar  tanto  con  el  tipo  cilíndrico,  como 
con el piriforme, formas habituales en contextos de finales del siglo III e inicios 
del  II  a.C., pudiendo  señalar  su  semejanza  con  algunas piezas que  remiten  a 
esos momentos procedentes del Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia) (Guérin, 









Lloma  de  Manoll  (Llíria,  Valencia)  (Bonet  y  Mata,  1997a:  fig.  10,  49‐50),  un 
pequeño poblado que se fecha entre  la segunda mitad del siglo V y principios 
del IV a.C. (Bonet y Mata, 1997a: 41). Mayor interés tiene un platito con borde 
horizontal  en  ala  decorado  con  ‘dientes  de  lobo’  (Fig.  4,C,15),  un  motivo 
habitual en cerámicas a partir de finales del siglo III a.C. (Mata, 1991: 123; Grau, 
1996: fig. 13,6), de amplia perduración pues alcanza la época augustea (Lorrio, 








frecuente  desde  el  siglo  II  a.C.  que  se mantendrá  apenas  sin modificaciones 
hasta  la segunda centuria de nuestra era  (Vegas, 1973: 103). El ejemplar de El 
Molón encuentra cierta similitud con una botella documentada en los niveles de 
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1.4. El almacén: Los niveles de derrumbe  (I y  II de  la campaña de 1996 y 
UE 102) correspondientes al último momento de ocupación del departamento 
C1  han  proporcionado  un  abundante  material  característico  igualmente  del 
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Ibérico Tardío (Figs. 5‐6). Es interesante resaltar que se han recuperado diversos 
contenedores  destinados  al  almacenaje  que  aparecieron  mezclados  con  los 
derrumbes de los muros de adobe, evidencia del abandono del edificio, lo que 
permite  plantear  su  localización  originariamente  en  un  altillo.  Destaca  la 
presencia, en el nivel I, de algunas ánforas cilíndricas de hombro redondeado y 
borde engrosado vertical (Fig. 5,1‐2), junto con otras que muestran el labio con 
rebaje  interior  (Fig.  5,4‐5),  dos  tipos  que  se  están  elaborando  en  el  cercano 
centro alfarero de La Maralaga (Sinarcas, Valencia) (Lozano, 2006: fig. 3,1‐6; fig. 
4), activo entre  los siglos  II a.C. y mediados del  I d.C.  (Lozano, 2006: 145). En 
este mismo  centro  se ha documentado un  tipo de dolium de borde  reentrante 
moldurado  (Lozano,  2006:  fig.  6),  que  resulta  muy  similar  a  uno  de  los 
ejemplares de El Molón, el cual conserva  tres de  las cuatro asas que servirían 
para  su  transporte  y  que  muestra,  del  mismo  modo,  bandas  acanaladas 
distribuidas  en  la  parte  superior  del  recipiente  (Fig.  5,3).  Junto  a  estos 
contenedores,  se  ha  registrado  un  recipiente  con  resalte  en  el  cuello  y 





se  registra  en  Azaila,  documentándose  algunos  ejemplares  decorados  con 
motivos  vegetales,  fechados  en  el  siglo  I  a.C.  (Beltrán,  1976:  235,  fig.  61). 
Finalmente,  cabe  mencionar  una  pátera  de  cerámica  gris  (Fig.  5,7),  tipo 
A.III.8.2.1 de Mata y Bonet (1992: 134) y un fragmento de plato de campaniense 
beoide (Fig. 5,8), forma 5 de Lamboglia, fechada en la segunda mitad del siglo II 
y primera mitad del  I a.C.,  como  corrobora  su amplio  registro  en  el nivel de 
destrucción de Valentia (Ribera y Marín, 2003‐2004: 273). 
Por  su  parte,  en  el  nivel  II  se  recuperaron  materiales  que  ofrecen  una 
amplia cronología, al verse afectado por una fosa relacionada con la ocupación 
altomedieval,  como prueba  la presencia de una  característica olla  islámica. Se 
identificaron  algunos  recipientes  realizados  a  mano,  claramente  residuales, 
como un  cuenco  carenado  con decoración  incisa  o  recipientes decorados  con 
cordones  digitados  (Fig.  6,A,1),  junto  a  cerámica  a  torno,  como  un  borde  de 







época  imperial  (Conde,  1990:  149).  Este  ejemplar,  que  debió  mostrar  una 
decoración geométrica sencilla, se asemeja a algunos de  los  recuperados en  la 
necrópolis  murciana  del  Cabecico  del  Tesoro  en  Verdolay,  donde  se  fechan 
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hacia el 150 a.C. (Conde, 1990: 150 s.). También cabe citar el hallazgo de un vaso 
caliciforme  completo  ‐tipo  A.III.4.1.2  de  Mata  y  Bonet  (1992)‐  con  cuerpo 









1991: 81,  fig. 41,11), el Puntal dels Llops  (Bonet y Mata, 2002:  figs. 62‐63) o La 
Serreta (Grau, 1996: fig. 11,1 y 4).  
Muy  similar  al  anterior  resulta  la  UE  102  individualizada  durante  la 
campaña de  1997, pues  también  se vio  afectada por  las  remociones de  época 
islámica, mostrando un material que abarca una amplia  cronología  (Fig. 6,B). 
Junto  a material  a mano  (Fig.  6,B,1)  producciones  a  torno  características  del 
Ibérico  Final,  como  la  boca de un  caliciforme  (Fig.  6,B,12),  que muestra  gran 
exvasamiento  y  una  línea  estilizada,  asimilable  a  la  pieza  completa  ya 
analizada.  También  se  han  recuperado  otros  tipos  habituales  en  estos 
momentos  como  la pátera  (Fig. 6,B,13),  la escudilla    (Fig. 6,B,10) o  la boca de 
alguna  botella  (Fig.  6,B,11),  además  de  ánforas,  una  de  borde  engrosado  al 
exterior (Fig. 6,B,8) y otra con borde subrectangular indicado al exterior, que se 
prolonga  en horizontal  al  interior  (Fig.  6,B,9),  correspondiendo  este último  al 
tipo I6 de Ribera (1982)/A.I.1.2.4 de Mata y Bonet (1992), de amplia cronología, 
pues  llegan hasta época  iberorromana. Estos dos  tipos de bordes de ánfora se 
registran  ampliamente  en  el  numeroso  conjunto  anfórico  procedente  de  los 
niveles de abandono del poblado de Alorda Park (Calafell, Barcelona) fechados 




(Ribera  y Marín,  2003‐2004:  281). Esa misma  fecha  queda  corroborada por  el 
hallazgo,  en  este  mismo  nivel,  de  una  unidad  de  sekaiza  (Fig.  6,B,15), 
perteneciente a la VIª emisión de esta ceca celtibérica del Valle del Ebro, datada 
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parte  del  asentamiento  sobre  dos  viviendas  o  estancias  prerromanas, 
conservadas de  forma muy parcial al  ser desmanteladas  casi por  completo al 
construir  esta  emblemática  edificación,  pues  a  diferencia  de  lo  observado  en 
otros  edificios  islámicos  la  construcción  de  la  mezquita  no  se  realizó 
aprovechando como cimentación algunos de los muros precedentes, a menudo 
recreciéndolos, debido a la diferente orientación del nuevo edificio, que vendría 
determinada  por  su  funcionalidad  cultual.  A  pesar  de  ello,  se  reutilizaron 
algunos  de  tales  muros  como  tabiques  de  compartimentación  interna  de  la 
mezquita,  conservándose  los  zócalos  de  mampostería  de  aparejo  irregular 
trabado con barro o sus  improntas en  la  roca natural,  lo que explica  la  forma 
trapezoidal  de  la  antesala.  Estos  muros  han  permitido  individualizar  dos 
departamentos o estancias de época protohistórica, sin que pueda determinarse 
si  se  trata  de una misma unidad doméstica  o de dos diferentes  (Fig.  7). Los 
suelos,  en  general  de  tierra,  son  en  estos  departamentos  de  mayor  calidad, 
realizándose en uno de ellos con un conglomerado muy compacto de arcilla y 





1997  y  1998  en  lo  que  se  denominó  sector  B5,  con  el  objeto  de  delimitar  un 
edificio  cuyos  muros  perimetrales  eran  parcialmente  visibles  en  superficie, 
identificando  en  el muro  sur,  o  qibla,  una  serie  de  vanos,  uno  de  los  cuales 
conservaba  los  restos  constructivos  de  lo  que  se  interpretó  como  un mihrāb. 






en  primer  lugar  la  qibla,  o  muro  orientado  hacia  el  Sureste.  El  edificio 
presentaría dos salas, provistas cada una de ellas de un mihrāb, que quedarían 
comunicadas a través de un vano creado al desmantelar la parte central de un 
muro de  la  fase prerromana, del que se conservan  restos bajo  la qibla y en su 
parte norte, donde  se  aprovecha  como  cierre  oeste de  la  antesala,  construida 
parcialmente  en  el  interior  de  la  sala  este  (Fig.  7,A).  El  nivel  de  uso  de  la 
ocupación  islámica  coincide  con  el  de  tapial  o  adobe  correspondiente  al 
derrumbe  del  último momento  de  la  ocupación  prerromana  (UE  501  y  502), 
localizado  inmediatamente  por  debajo  del  estrato  vegetal  (UE  500),  pues,  en 
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general,  los  pavimentos  de  este  momento  serían  de  tierra  apisonada, 
incluyendo residuos derivados de  la actividad cotidiana, caracterizándose por 
su irregularidad, tanto en su espesor, composición o superficie, encontrándonos 





Figura 7. A, Planta de  la mezquita; B,  restos de  los departamentos prerromanos  identificados 
bajo la mezquita, con la localización de los enterramientos infantiles.  
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Tal  nivel  cubría  los  restos  de  un  pavimento  de  gran  calidad  (UE  503), 
identificado en la estancia más oriental (B5‐2), que quedaba cortado por el muro 
de  la  qibla,  y  la  roca  convenientemente  horizontalizada  hasta  conseguir  una 
superficie  lisa,  lo  que  se  ha  interpretado  como  el  suelo  de  la  estancia  más 
occidental (B5‐1), con el que se asocia un nivel de regularización de la roca (UE 
525),  relacionable  con  la  fase  prerromana.  En  esta  misma  campaña  se 






Los  restos  de  los  departamentos  prerromanos  están,  por  tanto,  muy 
afectados  por  la  construcción  de  edificio  de  la  mezquita,  no  siendo  posible 






época prerromana, documentado por  los entalles en  la roca  (UE 518); hacia el 
Sur  se prolongaría mas  allá del  cierre  actual del  edificio, determinado por  el 
muro de la qibla, al haberse documentado restos del muro oriental antes citado 
sobresaliendo a extramuros; hacia el Norte, el fuerte desnivel que ofrece la roca 
debió  determinar  su  cierre,  que  sería  reaprovechado  por  el  edificio  islámico, 





perpendicular  (UEM  537),  que  aunque  pudieran  interpretarse  con 
aterrazamientos  para  la  nivelación  del  terreno,  dado  el  fuerte  desnivel  que 
presenta  la  roca  en  esa zona, más bien parecen  ser  los  restos de almacenes o 
graneros sobreelevados, un tipo de estructura bien documentada en el mundo 
ibérico  (Gracia,  2009;  Abad  y  Sala,  2009).  Los  muros  539,  538  y  540  quedan 
interrumpidos por el muro oeste de  la mezquita (UEM 527), cuya cimentación 
pertenecería a época  ibérica, por  lo que podría  funcionar como cierre  también 
de esta estructura y, en general, de la estancia 1. En la zona oriental,  junto a la 
estructura UEM  518  afloraba  la  roca  base  (UE  520),  que  aparecía  claramente 
regularizada en esa zona. 
Se  identificó  en  la  zona  sur del  edificio un  enterramiento  infantil  (INH 
543), depositado en el interior de una grieta natural (UE 542), en los niveles de 
descomposición de la roca madre, que aflora en buena parte de la zona (Fig. 8). 
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El neonato  INH 543 se encontraba en conexión anatómica, en decúbito  lateral 
derecho,  con  la  cabeza  situada  al  Sureste,  mirando  hacia  el  Noreste.  Se 
conservaban  parcialmente  parte  de  las  extremidades  inferiores,  el  brazo  y  el 
antebrazo  izquierdo, mientras que  el  cráneo  está muy  fracturado y aplastado 
por el peso de los estratos que lo cubrían. No se encontró ningún elemento de 
ajuar  asociado,  aunque  en  el  relleno  de  la  fosa  (UE  535),  compuesto  por 
desconchados de  roca y  tierra muy granulosa,  aparecieron  escorias de hierro 
(76,2 g),  lo que  resulta de gran  interés dada  la presencia  intencionada de este 










del  departamento  descrito  con  anterioridad  (Fig.  7,B),  del  que  quedaría 
separado  por  la  UEM  518/511  (vid.  supra).  Hacia  el  Norte,  esta  estancia  se 
delimitaría por el muro 522, utilizado como cimentación del muro de cierre de 




confirma  la  presencia,  extramuros  de  la  construcción  islámica,  de  restos 
pertenecientes tanto al muro 518 como al pavimento 503, de magnifica calidad, 
muy  compacto  y  de  color  anaranjado,  sin  parangón  con  lo  documentado  en 
ningún  otro  departamento  del  poblado.  Este  suelo  aparece  conservado 
preferentemente en la zona próxima a la qibla y al mihrāb 1, quedando restos al 
exterior  del  edificio  para  desaparecer  por  completo  hacia  el  Norte,  dado  el 
fuerte desnivel de  la zona,  lo que habría contribuido a su destrucción. Bajo el 
pavimento,  se  localiza  la UE  530, un posible nivel de  relleno,  bajo  el  cual  se 




por  haberse  rellenado  con  el mismo  sedimento procedente de  la UE  530, un 
relleno de  tierra de color amarillento  (UE 536), compuesto por pellas blancas, 
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Figura  9.  Planta  (A)  y  detalles  (B‐C)  del  enterramiento  infantil  de  la  estancia  B5‐2. C,  Lado 
derecho del perinatal con las piedras que cubrían la parte central del enterramiento. 
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2.2.  Los  niveles  de  abandono:  Durante  las  campañas  de  1997  y  2001  se 
excavaron  algunos  niveles  del  edificio  B5  que  aportan  información  de  gran 
interés para la datación de la fase prerromana (Fig. 10). El nivel superficial (UE 
500)  apenas proporcionó material  relevante,  recuperándose,  junto  a  restos de 
ollas  islámicas  (Fig. 10,A,1‐2), algunos  fragmentos  cerámicos de  época  ibérica 
(Fig.  10,A,3‐6),  entre  los  que  se  puede  destacar  la  presencia  de  un  borde  de 
dolium asimilable a una  forma bien documentada en diversos yacimientos del 
Valle  Medio  del  Ebro,  conocida  como  tipo  ‘Ilduradin’  (Fig.  10,A,7)  (Burillo, 
1980: 219, figs. 8,1; 14,1‐5; 15,7‐8; 33,5‐11 y 73), que perdura en época imperial, 
pudiendo destacar  su  similitud  con algún borde de dolium  recuperado  en  los 
niveles de abandono de la ‘Casa de los Delfines’ de Celsa (Beltrán, 1998: 43, figs. 
101,8  y  102,10).  En  uno  de  los  niveles  correspondientes  al  abandono  de  las 
viviendas  prerromanas  (UE  502),  claramente  infrapuesto  a  la  construcción 
islámica, se encontraron materiales diversos que van a caracterizar la etapa final 




característica  pasta  volcánica,  muy  común  en  las  ánforas  fabricadas  en  la 
Campania, el Lacio y la Etruria tirrénica (Sanmartí, 1985: 131). Sin embargo, es 
difícil  precisar  la  adscripción  concreta  de  este  fragmento  que  remite,  en 
cualquier caso, a una de las producciones ánfóricas más características del siglo 
II  a.C.,  ya  sea  greco‐itálica,  habitual  a  lo  largo  de  la  primera  mitad  de  esa 
centuria,  o  el  tipo  Dressel  1A,  durante  la  segunda  (Sanmartí,  1985:  150  ss.). 
Además hay que  citar  la presencia de un borde de mortero de amplio borde 
vuelto  y pasta  ocre‐amarillenta  (Fig.  10,B,9),  que  recuerda dos  ejemplares de 
origen púnico recuperados en el Tossal de Sant Miquel de Llíria  (Bonet, 1995: 
figs. 20 y 68), así como con otra pieza documentada en el área catalana (Asensio, 
2004:  fig.  5,1), que  formaba parte de  la vajilla de  cocina de  origen  cartaginés 
que, según Asensio (2004: 315), estaría llegando a esa zona en torno al 200 a.C. 
Entre  la cerámica  ibérica hay que señalar  la presencia de algunas formas 
(Mata y Bonet, 1992) muy características, como dos fragmentos de kalathos – tipo 
A.II.7  ‐  (Fig.  10,B,12‐13),  que  parecen  relacionarse  con  las  dos  variantes  del 
mismo, el recipiente de cuerpo cilíndrico, que se fecha a partir del siglo III a.C., 
y  el  troncocónico, de  cronología más  avanzada  –siglo  II  a.C.‐  (Mata  y Bonet, 
1992:  129),  ambos  con  decoración  pintada.  Además,  se  han  recuperado  dos 
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Sin  embargo,  también  se  recuperaron  restos  de  algunas  ollas  islámicas 
(Fig.  10,B,8),  de  cuello  acanalado  y  un  fuerte  raspado  superficial  en  la  parte 






recuperados  son  todos    informes.  Bajo  el  nivel  de  abandono  501  se 
individualizaron  los  niveles  de  regularización  UUEE  534  y  525, 
correspondiendo  a  sedimentos  que  ofrecían  un  color  ocre‐amarillento  de 
textura muy homogénea, mezclados con gravilla, que cubrían directamente  la 
base rocosa (UE 520), donde se localizó, entre las grietas, un cuenco de paredes 
cónicas,  realizado  a mano,  que presentaba  restos de  bruñido  en  la  superficie 
exterior (Fig. 10,C,21), un modelo bien registrado en los primeros niveles de Los 
Villares  (Mata, 1991: 157,  figs. 82, 1 y 2  ‐Villares  I‐, 11 y 18  ‐Villares  II‐; 83,4  ‐
Villares III‐). 
En  la esquina oeste se  individualizó  la UE 534, un nivel que rellenaba el 
espacio  entre  las  estructuras  537  y  538.  Proporcionó  algunas  cerámicas 
oxidantes  ibéricas,  entre  las que destaca un borde  saliente perteneciente a un 





s.).  Cabe  citar  igualmente  la  boca  de  una  olla  (Fig.  10,C,17),  recipiente  bien 
conocido  desde  el  Ibérico Antiguo,  que  ofrece  una    gran  variabilidad  en  los 
labios  estandarizados  durante  el  Ibérico  Pleno:  saliente,  engrosado  y 
moldurado,  que  sólo  aparece  en  los  yacimientos más modernos  (Mata,  1991: 
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En la zona sureste se identificó la UE 525, un nivel de regularización de la 
roca que haría las veces de pavimento, con material poco significativo, pues ha 





Por  lo  que  respecta  a  la  estancia  2,  destacan  las  UUEE  530  y  531,  que 
proporcionaron  escaso  material,  aunque  se  hayan  identificado  varios 
fragmentos informes de ánfora republicana de procedencia centro‐itálica, con la 
característica pasta  ‘volcánica’ (vid. supra), ya de modelos greco‐itálicos, ya del 
tipo  Dressel  1,  producciones  que  remiten  al  siglo  II  a.C.  En  la  UE  530  se 
recuperó  la parte  inferior de una  copita de  cerámica naranja  con pie anillado 




su  clasificación  es  difícil  de  precisar,  aunque  cabe  destacar  la  amplia 
perduración  del modelo,  habitual  a  partir  de  la  segunda mitad  del  siglo  IV, 
cuando comienzan a fabricarse el modelo de dos piezas y de pequeño tamaño, 
que en algunos ambientes  llega a perdurar hasta el  siglo  II a.C.  (vid. Lorrio y 
Sánchez  de  Prado,  2009:  378  s.). Un  ejemplar muy  similar  se  recuperó  en  el 
Castellet de Bernabé, fechado en el siglo III a.C. (Guérin, 2003: 203, fig. 138,477).  
En  general,  el material  de  la UE  530  se  fecha  ca.  finales  del  siglo  III  o 
inicios  del  II  a.C.,  un momento  en  el  que  aparecen  conjuntamente  el  ánfora 
greco‐itálica, la copita de pie alto y la pequeña fíbula lateniense de dos piezas, 
lo  que  resulta  de  gran  interés  pues  proporciona  una  fecha  post  quem  para  el 
enterramiento perinatal  INH  545. Por  su parte,  la UE  531  ha proporcionado, 
junto  a  algunos  fragmentos de  ánfora  republicana,  los  restos de un pequeño 









secuencia  paralela  para  la  estancia  contigua.  Por  una  parte,  es  interesante 
señalar  la  presencia  en  los  niveles  de  regularización  de  la  roca  de  algunos 
fragmentos  informes  de  ánfora  de  origen  itálico,  lamentablemente  muy 
fragmentados, lo que impide su concreta adscripción tipológica, aunque se trata 
de una producción que comienza a llegar a estas áreas hacia finales del siglo III 
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o  inicios del  II a.C. Por otra parte, el registro de algunos materiales cerámicos 
característicos  de  esos  momentos  en  los  niveles  de  derrumbe,  como  ciertas 






sector  excavado.  No  obstante,  la  presencia,  ya  señalada,  de  una  moneda 






Como  se  ha  señalado,  en  El  Molón  se  han  exhumado  hasta  2009  tres 
enterramientos  pertenecientes  a  perinatales.  Las  dificultades  para  la 
identificación de dos de  ellos ha  condicionado  la  conservación parcial de  los 
esqueletos. Los enterramientos  identificados en  las estancias B5‐1  (INH 543) y 
B5‐2 (INH 545), corresponden a inhumaciones individuales. La conservación de 
543 es parcial, estando afectado por  los procesos  tafonómicos, mientras que  la 
de  545  permite  identificar  la  mayoría  del  esqueleto.  El  enterramiento  del 
departamento  C1  (INH  111a  y  111b)  es  un  caso  excepcional,  ya  que  en  el 
interior de una cubeta de yeso se documentó la presencia de dos individuos, si 
bien  los  esqueletos  no  se  conservan  completos.  Destaca  la  gracilidad  de  los 
huesos  y  el  pequeño  tamaño  de  los  mismos,  circunstancia  que  dificultó 
notablemente  su  identificación  como  restos  humanos  durante  el  proceso  de 
excavación3.  
A partir de las partes esqueléticas conservadas se ha elaborado una ficha 
resumen de  cada  inhumación  con  los datos más  relevantes. Tanto  las  edades 
como  las  tallas  se  han  obtenido  a  partir  de  las  longitudes  máximas  de  los 








                                                 
3 En muchas ocasiones la presencia de inhumaciones infantiles ha pasado desapercibida dada la 
dificultad para  identificar restos óseos muy gráciles. La  justificación  inicial viene determinada 
por  las  escasas dimensiones de  los huesos, y  en general por  estar afectados por  los procesos 
tafonómicos, que en ocasiones causan un gran deterioro dada la gracilidad de los huesos. 
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Esqueleto  postcraneal:  Deficientemente  conservado.  Conserva 
parcialmente costillas y vértebras. Iliaco izquierdo completo. Las extremidades 















de  vascularización  en  la  cara  interna  del  hemifrontal  derecho.  Anillos 
timpánicos fusionados. Conserva martillo y yunque. 
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Maxila  y  mandíbula  muy  alteradas.  Conserva  dos  gérmenes  dentales 
correspondientes con molares, y un fragmento de cúspide. 
Esqueleto  postcraneal:  Bien  representado.  Alterado  por  tafonomía. 
Extremidades  superiores  bien  representadas,  excepto  las  manos  conservadas 
parcialmente. De  las  extremidades  inferiores no  conserva  el  fémur ni  la  tibia 
izquierdas, resto casi completo. Pies parcialmente conservados. 
 















incompletas.  Fragmentos  de  la  cara.  Dos  escamas  temporales.  Un  anillo 
timpánico sin fusionar. 
Fragmento  de  hemimaxila  izquierda.  Dos  hemimandíbulas 
aparentemente del mismo individuo. 
Esqueleto  postcraneal:  Parcialmente  conservado  se  observa  la  duplicidad  de 
algunos  huesos,  además  de  la  clara  diferencia  de  tamaño  entre  ellos.  Tres 
cúbitos,  dos  radios  izquierdos,  tres  iliacos,  cuatro  fémures  y  tres  tibias. Hay 
ocho costillas derechas y 10 izquierdas, que por la normal diferencia de tamaño 
entre  costillas  no podemos  asignar  con  claridad  su pertenencia  a uno u  otro 
individuo, al igual que ocurre con las vértebras. 
Patología: Se ha identificado la presencia de sinostosis radiocubital izquierda en 
los  restos  esqueléticos  de  feto  de  menor  tamaño  (Fig.  13).  Se  trata  de  una 
anomalía  congénita de  escasa prevalencia, de  la  que  se  conocen  varios  casos 
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Figura  12. Conjunto de  restos óseos procedentes de  la  inhumación doble de C1  (INH  111a y 





Observaciones:  En  el  conjunto  óseo  conservado  se  evidencia  de  forma 
inequívoca  la  presencia  de  al  menos  dos  individuos  enterrados  tras  su 
nacimiento.  Consideramos  que  muy  probablemente  estamos  ante  una 
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        P 5  P 50  P 95   
Gemelo 1  HI  40,2 mm  26  28  24  22  27 
  CD  36,8 mm  24‐26  26‐28  22‐24  22  26 
  CI  36,3 mm  24‐26  26‐28  22‐24  22  26 
  RI  32,2 mm  24‐26  26‐28  22‐24  20‐22  26 
  FD  42,5 mm  26‐28  26‐28  22‐24  20‐22  27 
  TD  36,9 mm  24‐26  26‐28  22‐24  20‐22  26 
  TI  36,9 mm  24‐26  26‐28  22‐24  20‐22  27 
Gemelo 2  CI  26,9 mm  18‐20  22‐24  18‐20  16‐18  21 
  RI  29 mm  22  24‐26  20‐22  16‐18  24 
  FD  34,6 mm  20‐22  24‐26  20‐22  18‐20  24 
  TI  29,8 mm  20‐22  24‐26  20  18  24 
B5‐1  
Infantil 1 
CD  57,2 mm  38‐40  40  38  32  36 
  RD  48,21 mm  38  >40  36‐38  30  35 
  RI  48,53 mm  38  >40  36‐38  30  36 
  FI  71,82 mm  38‐40  >40  38  34‐36  37 
  TD  62,11 mm  38‐40  >40  38  32‐34  37 
  TI  61,4 mm  38‐40  >40  36‐38  32‐34  37 
  PSD  58,77 mm  38‐40  >40  40  38  ‐‐ 
B5‐2  
Infantil 2 
CI  66,06 mm  >40  >40  40  >40  >40 
  RI  55,24 mm  >40  >40  >40  >40  >40 
  FD  78,52 mm  >40  >40  >40  >39  >39 





Como  se  puede  observar  en  el  cuadro  1,  a  partir  de  las  longitudes 
máximas de los huesos largos se puede hacer una aproximación a la edad de los 
perinatales. Hemos obtenido  edades  según  las propuestas de Fazekas y Kósa 
(1978), Jeanty (1983; en Callen, 200: 1167, Tabla A‐17) y Scheuer y Black (2000: 
288,  297,  307,  394  y  415).  En  todos  los  casos  nos  hemos  aproximado  a  las 
semanas  de  gestación  propuestas,  observando  ciertas  variaciones  en  la 
determinación  etaria  relacionadas  tanto  con  cada  hueso  utilizado,  como  por 
autores.  En  el  caso  de  Jeanty  (1983)  se  proponen  tres  valores  a  partir  de  los 
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Para precisar una cifra, y con el fin de poder hacer una comparación entre 
individuos,  hemos  decidido  utilizar  las  longitudes  máximas  de  los  fémures 
conservadas en tres de ellos (Gemelos 1 y 2, Infantil 1), además de  la  longitud 




Individuo  Longitud femoral  Fazekas y Kósa  Jeanty (P50)  Scheuer y Black 
Gemelo 1  42,5 mm  26‐28 semanas  22‐24 semanas  27 semanas 
Gemelo 2  34,6 mm  20‐22 semanas  20‐22 semanas  24 semanas 
Infantil 1  71,82 mm  38‐40 semanas  38 semanas  37 semanas 














los  huesos,  posteriormente  se  ha  podido  hacer  un  estudio  detallado  de  los 
mismos. Destaca  la  referida  la gracilidad y el  reducido  tamaño de  los huesos, 
así como, en general, su buena conservación. Lo más inesperado fue identificar 
de manera  irrefutable  la presencia de dos  individuos,  ambos muy gráciles, y 
con un estado de conservación muy similar. Se conservan varios huesos largos 
completos,  algunos  de  ellos  duplicados  (cúbito  izquierdo,  radio  izquierdo, 
fémur derecho, tibia izquierda) que nos permiten hacer una mejor comparación 





en  momentos  distintos  al  que  condicionó  el  sellado  de  la  cubeta.  Por  ello 
consideramos  que  los  restos  óseos  recuperados  corresponden  a  un  solo 
depósito, sincrónico, de ambos fetos. A partir de las medidas óseas observamos 
una  clara  diferenciación  de  tamaños  (FG1:  42,5  mm;  FG2:  34,6  mm) 
circunstancia  que  nos  haría  suponer una  edad  gestacional distinta para  cada 
uno  de  ellos.  Según  las  edades  propuestas  (Cuadro  2)  observamos  una 
diferencia aproximada entre 2‐4 semanas, circunstancia que se evidencia en los 
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tres estudios utilizados. Esta discrepancia suele ocurrir en embarazos gemelares 
relacionados con alteraciones del desarrollo de los fetos, que  justifican tanto  la 
diferencia  de  tamaño,  como  el  desencadenamiento  de  un  parto  prematuro, 
circunstancias que creemos debieron ocurrir en nuestro caso, pues es frecuente 
entre  los embarazos múltiples el desarrollo de complicaciones que provoquen 






escaso  tamaño,  la  posibilidad  de  supervivencia  extrauterina  sería  nula.  Los 
otros dos  casos  serían  claramente diferentes ya que  ambos  corresponden  con 
fetos  a  término  (>37  semanas  de  gestación)  con  la  madurez  suficiente  para 
adaptarse, en condiciones normales, a  la vida extrauterina. En ninguno de  los 
casos  podemos  afirmar  si  nacieron  vivos  o  muertos,  o  si  sobrevivieron  un 









  Longitud del fémur  Balthazard‐Dervieux  Oliver‐Pineau  Fazekas‐Kósa 
Gemelo 1  42,5 mm  31,8 cm  31,15 cm  32,6 cm 
Gemelo 2  34,6 mm  27,57 cm  26,18 cm  27,5 cm 
Infantil 1  71,82 mm  48,2 cm  49,59 cm  48‐51,6 cm 
Infantil 2  >78,52 mm  >52,24 cm  >53,28 cm  >51,6 cm 
 
Cuadro 3. Tallas obtenidas a partir de  la  longitud máxima de  los  fémures según Balthazard y 
Dervieux (1921), Olivier y Pineau (1960), Fazekas y Kósa (1978). 
 
Un  aspecto  de  gran  relevancia  en  los  estudios  osteoarqueológicos  es  el 
poder  determinar  la  presencia  de  signos  patológicos  y,  cómo  no,  poder 
identificar la causa de la muerte. Saber de qué murieron es en general una tarea 
compleja,  que  rara  vez  puede  llegar  a  ser  precisada.  En  el  caso  de  los 
perinatales,  antes  de  pensar  en  un  sacrificio  infantil  (vid.  infra),  debemos 
considerar  la  alta  mortalidad  tanto  de  fetos  intraútero,  como  en  relación  a 
complicaciones durante el parto, malformaciones o infecciones perinatales, más 
en  sociedades con escasos conocimientos  sobre  la prevención y el cuidado de 
posibles  complicaciones,  y  la  inexistencia de  fármacos. Por  tanto,  las propias 
circunstancias  socioculturales  justifican  altas  tasas  de  mortalidad  perinatal  e 
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infantil.  En  el  caso  de  los  gemelos,  en  el  improbable  caso  de  que  hubieran 
nacido vivos,  su  inmadurez y  escaso  tamaño,  justificarían  suficientemente  su 
fallecimiento, sin necesidad de tener una actitud infanticida sobre ellos. 
La presencia de evidencias patológicas en restos infantiles es infrecuente, 
ya  que  los  procesos  infecciosos  (las  enfermedades  más  frecuentes  a  edades 
tempranas)  necesitan  una  duración  prolongada  en  el  tiempo  para  dejar  su 
huella sobre el esqueleto óseo y los dientes. Esta circunstancia condiciona que al 
ser  la  causa  de  muerte  más  frecuente  durante  la  infancia  las  enfermedades 
infecciosas de rápido desarrollo no tengan efectos sobre el esqueleto. 
Otras  patologías  como  las  malformaciones  congénitas,  nos  pasan 
desapercibidas debido a que afectan principalmente a órganos vitales (corazón, 
pulmón,  riñón,  etc.) que no  se  conservan  tras  la descomposición del  cadáver. 
Tan  solo  aquellas  malformaciones  que  afectan  a  los  huesos,  o  los  dientes, 
podrán ser reconocidas en las poblaciones arqueológicas (exceptuando los casos 
de momificación), siempre condicionadas por  la conservación adecuada de  los 
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Dentro  de  esas  excepciones  podemos  incluir  la  sinostosis  radiocubital 
izquierda  (no  se  conserva  el  lado  derecho)  del  gemelo  de  menor  tamaño 




La  sinostosis  radiocubital  es  la  fusión  anormal  del  cúbito  y  el  radio,  lo  que 
condiciona  una  limitación  del  movimiento  de  pronosupinación  del  brazo. 
Cuando su origen es genético, como en nuestro caso, se desarrolla antes de  la 




Kósa,  1978). Aunque  en  ocasiones  esta malformación  se  asocia  con  otras  que 
pueden condicionar considerablemente el desarrollo de una vida normal, en El 
Molón no tenemos evidencias de otras malformaciones asociadas (siempre con 










el  interior  de  tres  departamentos,  uno  de  ellos  localizado  en  el  sector  más 




del Hierro en este  oppidum  (a  los que deben añadirse otros dos  recuperados  en  la 
campaña de 2010), ya que en  la necrópolis de cremación no se han  identificado 
individuos de corta edad10. 
El tema de las inhumaciones rituales infantiles en el interior de poblados 
ibéricos ha sido objeto de  interés por diversos  investigadores  (Tarradell, 1965; 
                                                 
9 Habrá que esperar a futuros estudios genéticos para poder avanzar en el conocimiento de las 
relaciones  de  parentesco,  así  como  de  los  sexos  y  marcadores  genéticos  de  los  individuos 
inhumados. 
10  La  presencia  de  neonatos  en  necrópolis  no  es  un  hecho  habitual,  aunque  sí  se  conozcan 
algunos ejemplos (Chapa, 2003: 119). En general se trata de individuos fallecidos con la madre 
durante el parto, documentándose  tanto  la  inhumación, mayoritaria, como  la  incineración de 
los neonatos. 
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Gusi,  1970;    Guérin  y  Martínez,  1987‐1988;  Gusi  1989,  1992,  1995a  y  1995b; 






Desde el punto de vista geográfico, este  tipo de  inhumaciones  infantiles 
está  ampliamente  representado  en  las  zonas  catalana  y  levantina  de  la 




con  el  sustrato  cultural  de  los Campos  de Urnas,  común  a  todas  estas  áreas 
geográficas  (Almagro‐Gorbea  y  Moneo  2000:  157,  figs.  74  y  75).  Aparecen, 
igualmente, en la zona celtibérica y vaccea (Lorrio 2005: 348, con la bibliografía 
específica), pudiendo citar recientes hallazgos en el ámbito carpetano (Torija et 
al.,  2010).  En  la  zona  levantina  la  práctica  del  enterramiento  perinatal  en 
poblado alcanza hacia el interior la Baja Serranía Conquense, en cuyos rebordes 









Este  tipo de  enterramiento  infantil  se documenta desde  el Bronce  Final 
hasta época romana11, lo que parece confirmar su vinculación al citado sustrato 
                                                 
11  Se  ha  señalado  la  presencia  de  un  sustrato  previo  con  tradiciones  locales  en  las  que  se 
documentan inhumaciones en poblado, aunque no exclusivamente de individuos infantiles, que 
pudiera haber  favorecido  la asunción de un  ritual asociado a perinatales e  infantiles de corta 
edad, no  tan alejado de su propio  imaginario  (Valiente, 1990‐1991; Garcés  et al., 1993; Oliver, 






162‐163). Durante  el Bronce Final  la  información  se  limita  al hallazgo de un neonato bajo  el 
suelo de la llamada ‘cabaña metalúrgica’ de Peña Negra (Crevillent, Alicante), en la esquina sur 
de  la  habitación,  identificándose  en  la  norte  un  ovicáprido  (González  Prats  1990:  94  s.;  de 
Miguel  2002).  Para  Ruiz‐Gálvez  (1998:  255)  “tanto  la  ofrenda  del  animal  como  rito  de 
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Las  inhumaciones  perinatales  en  poblado  ofrecen  una  localización 





estrictamente  doméstico,  aunque  también  está  constatada  su  presencia  en 
departamentos dedicados a actividades de producción económica o artesanal, 











                                                                                                                                               
integración,  como  el  enterramiento  del  bebé  en  tanto  que  sustitución,  simbolizarían  la 
integración de uno o más extranjeros,  los ocupantes del  taller, en  la sociedad  indígena”, cuyo 
origen  sitúa en el ámbito atlántico, por un  lado, y mediterráneo, por otro, mientras que para 
Ruiz Cabrero (2008: 58) habría que buscar una  influencia fenicia en tales rituales, lo que no se 
corresponde  con  la  distribución  que  presentan  en  la  Península  Ibérica.  Por  nuestra  parte, 
consideramos que más bien deben relacionarse con el sistema ritual originario de  los Campos 
de Urnas, al igual que el propio rito funerario de la cremación, cuya adopción por la comunidad 
de Peña Negra  está plenamente  constatado  (González Prats  2002),  toda vez que  la dualidad 
inhumación  infantil  en poblado/incineración de  adultos  en necrópolis  es un  rasgo básico del 
ritual funerario de los Campos de Urnas (Ruiz Zapatero, 2007: 102). La existencia de sacrificios 
domésticos  de  ovicápridos,  en  repetidos  casos  carneros,  está  documentado  en  diversos 
asentamientos de la Edad del Hierro del Noreste, el Medio y Alto Ebro, el Levante o la Meseta 
Oriental  (Almagro‐Gorbea  2009:  233),  coincidiendo  su  dispersión  con  la  de  los  ‘santuarios 
gentilicios’ y  los  ‘morillos rituales’  (Moneo 2003: 272), de  los que se conoce un ejemplar en el 
poblado  alicantino,  lo que  confirma  su pertenencia  al  citado  sistema  ritual. Por otro  lado,  la 
presencia de enterramientos en poblados ibéricos de Alicante y Murcia es relativamente escasa 
(vid.  infra),  lo que  incidiría  en  las  influencias  señaladas, muy matizadas ya  en  las  tierras del 
Sureste peninsular. 
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de  ritos  de  inicio,  final  o  cambio  de  una  determinada  actividad  (Merrifield, 
1987).  
En el interior de estos ambientes se sitúan, por lo común, próximos a uno 
de  los muros,  lo que  se ha  constatado  en  los departamentos C1 y B5‐2 de El 
Molón, aunque en el primero de ellos debió resultar determinante la presencia 
de una cubeta como posible  receptáculo de  las  inhumaciones. No obstante,  la 
variabilidad en las localizaciones de los enterramientos es relativamente amplia, 
pues  aparecen  bajo muros,  escaleras  o  bancos  corridos,  en  los  ángulos  de  la 
habitación,  etc.  (vid.  Almagro‐Gorbea  y  Moneo  2000:  157  y  Apéndice  I,  con 
bibliografía; Moneo, 2003: 409).  
En cuanto a la tipología, el estudio de estos enterramientos evidencia que 
se  trata  de  inhumaciones  primarias  o  secundarias12,  así  como  individuales, 
dobles  o  colectivas.  Los  restos  se  depositan  fundamentalmente  en  una  fosa, 
como en El Molón INH 545 (estancia B5‐2), difícil de identificar en muchos caso 
durante  el  proceso  de  excavación,  directamente  en  el  suelo  o,  con  menos 
frecuencia,  en  el  interior  de  urnas,  sin  que  falten  los  que  aprovecharon 
oquedades naturales del  terreno  (Moneo, 2003: 409),  lo que sería el caso de El 
Molón  INH  543  (estancia  B5‐1).  En  alguna  rara  ocasión  llegan  a  utilizar 
elementos relacionados en origen con otros usos, como es el caso de  la cubeta 
de yeso vinculada  al  lagar del departamento C1, que,  como hemos  señalado, 
albergó  un  enterramiento  doble,  la  balsa  enlucida  del  departamento  6  del 
Castellet de Bernabé, igualmente relacionada con actividades de transformación 
de  alimentos,  en  este  caso  una  almazara  (Guérin,  2003:  62),  en  la  que  se 
introdujo una urna  con  los  restos de un perinatal  (Guérin  et  al., 1989: 71,  fig. 
6,a), o la estructura de barro interpretada como un horno localizada en un área 
dedicada  a  la  elaboración  y  transformación  de  metales  (ámbito  8)  del 
yacimiento ibero‐romano de Camp de les Lloses, en cuyo interior se localizó el 
enterramiento 2 (Álvarez et al., 2000: 278, fig. 11).  
Aunque  por  lo  común  no  existe  señalización  externa  ni  elementos  de 
protección, sí contamos con algunas evidencias directas, en general bloques de 
piedra  reconocibles por  su  tamaño,  tipo o disposición  (Guérin  et  al., 1989: 64, 
fig. 1; Armendáriz y de Miguel 2006: 26 y 32,  fotos 12 y 19; Dedet 2008b: 166; 
                                                 
12  Debemos  considerar  con  cautela  el  hecho  de  encontrar  restos  esqueléticos  removidos  o 
parcialmente conservados, y valorar con precisión si estamos ante un depósito secundario  (lo 




incompleta),  su  traslado  y  posterior  depósito  en  un  lugar  nuevo.  Es  diferente  cuando  lo 
ocurrido  es  una  alteración  del  enterramiento  por  diferentes  factores  intencionales  o  no 
(reducción del esqueleto por el depósito de otro individuo, acción de animales, humedad, etc.) 
provocando que los huesos se encuentren desplazados de su posición inicial, e incluso en casos 
de  gran  afectación  (por  ejemplo  en  reutilizaciones)  pueda  haber  una  pérdida  parcial  de  los 
restos esqueléticos. 
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etc.).  La  propia  localización  de  los  enterramientos  bajo  bancos  o  escaleras,  o 
junto a muros y en las esquinas de las casas, constituiría también una protección 
efectiva, aunque cabe suponer que la situación de las sepulturas sería conocida, 
pues  en  los  casos  con  varios  enterramientos  en  una misma  estancia,  a  veces 
muy  próximos  entre  sí,  los  más  recientes  no  afectan  por  lo  común  a  los 
precedentes  (Dedet, 2008b: 166  s.). En El Molón,  la  inhumación de  la estancia 
B5‐2  (INH  545)  estaba protegida por una  alineación  de piedras medianas de 
caliza  local,  que  cubría  longitudinalmente  el  cadáver  (Fig.  9,B),  aunque  la 
ausencia de restos del pavimento original impida saber si existió algún tipo de 
señalización  externa.  Por  su  parte,  el  enterramiento  de  la  cubeta  del 






Lo  más  habitual  es  encontrar  un  único  enterramiento  por  habitación, 
como podría ser el caso de El Molón, aunque uno fuera doble, a pesar de que al 
no  haberse  excavado  por  completo  los  niveles  bajo  los  pavimentos  ni 
desmontado  los  bancos  corridos  obviamente  no  podamos  afirmarlo 
categóricamente, siguiendo en  frecuencia  la presencia de 2 enterramientos por 
departamento. Menos  habitual  es  la  aparición  de  entre  3  y  5  enterramientos 
infantiles, aunque se conocen ejemplos suficientes que confirman que no debía 
ser algo  excepcional13. Sí debía  serlo,  en  cambio,  la presencia de 6 ó más por 
estancia, como en la habitación 4 de Sant Miquel de Olèrdola, con 7 individuos 
perinatales, 2 de ellos gemelos (Subirà y Molist, 2008: 369 ss.) o en los casos de 
enterramientos  en  urna  de  La  Escudilla  y  Los Cabañiles,  ambos  en Zucaina, 
Castellón, relacionados de acuerdo con su excavador con recintos necroláticos 
infantiles  (Gusi  1997:  195  ss.,  con  la  bibliografía  anterior;  Falomir  y  Muriel, 
2006). 
 
                                                 
13 Ejemplos de la Primera Edad del Hierro los tenemos en Cortes de Navarra, con 3 (casas 86/6 y 
88/21) y 5  inhumaciones  (casa 87/8)  (Maluquer  et al., 1990: 25, 26 s. y 35), en  la casa 2 de Las 
Eretas de Berbinzana, con 4 enterramientos, pero un total de cinco individuos, o en la sala 12A 
de Els Vilars con tres enterramientos, uno de ellos triple (Agustí et al., 2000: 309 ss.); de época 
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Inhumaciones individuales y múltiples 
 
El  análisis  de  los  restos  antropológicos  de  inhumaciones  perinatales  en 
poblados  ibéricos  o  del  Sur  de  Francia  (Almagro‐Gorbea  y  Moneo,  2000: 
Apéndice  I; Moneo, 2003: 409; Subirà y Molist, 2008: 374  ss.; etc.)  confirma el 
predominio de  las  inhumaciones  individuales  frente a  las múltiples. De  estas 
últimas  cabe  señalar  que  el  hallazgo  de  dos  individuos  inhumados  juntos 
parece  corresponderse  con  mellizos  o  gemelos,  como  sería  el  caso  de  los 
recuperados  en  el  interior  de  la  cubeta  del  departamento  C1  de  El  Molón, 
identificados  como  gemelos  prematuros.  Son  varias  las  referencias, 
generalmente imprecisas, que indican la posibilidad estar ante inhumaciones de 
gemelos,  como  en  la  habitación  7  de  Turó  de  Ca  n’Olivé  (Cerdanyola),  en 
Barcelona (Barberá et al., 1989: 168; Barrial 1991: 136 ss.), cuestionado por Subirà 
y Molist (2008: 379); en la urna 2 de La Escudilla (Zucaina, Castellón) (Piqueras 
et  al.,  1989:  50);  en  la  habitación  B  del  Puig  de  la  Misericordia  (Vinaròs, 
Castellón) (Oliver y Gómez, 1989: 54)14; en el departamento 4 de La Seña (Villar 




presentan  una  amplia  cronología  que  abarca  prácticamente  toda  la  Edad  del 
Hierro (Gusi y Muriel, 2008: 279 ss.). Mayor seguridad presentan los hallazgos 
de  la habitación 4 de Olèrdola, en Barcelona, de época  ibérica plena  (Subirà y 
Molist 2008: 370  ss., 379; Crespo  et  al., 2010), y de  la  casa 1 de Las Eretas, en 
Navarra, perteneciente a la Primera Edad del Hierro (Armendáriz y de Miguel, 
2006:  20  ss.)  (Cuadro  4),  de  los  que  se  dispone  de  información  bien 
documentada desde el momento de la excavación. Algo más controvertidas son 
tres  inhumaciones,  encontradas  en  conexión  anatómica,  bajo  el  suelo  de  la 
vivienda 12A de Els Vilars (Arbeca, Lleida), perteneciente a la Primera Edad del 
Hierro,  consideradas  como  posible  fruto  de  un  embarazo  múltiple  (trillizos) 
(Agustí et al., 2000: 316), si bien esta circunstancia haya sido reconsiderada con 
posterioridad  por  Agustí  (tomado  de  Crespo  et  al.,  2010:  2).  Restos  de  tres 
perinatales,  igualmente  de  edades  gestacionales  casi  a  término,  fueron 
localizadas  en  La  Picola  (Santa  Pola,  Alicante)  (Gailledrat  et  al.,  2000:  229), 
aunque tras su estudio, y dadas las limitaciones de interpretación del hallazgo 
al  proceder  de  excavaciones  realizadas  hace  varios  años,  descartamos,  en 
principio,  su  identificación  con  restos  de  trillizos,  defendiendo  la  probable 
reutilización  de  un  lugar  preciso  dentro  del  espacio  doméstico  para  realizar 
inhumaciones  diacrónicas  de  perinatales  (de  Miguel,  2005:  331  s.).  Esta 
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Molón‐G1  D: 42,5  26‐28  22‐24  27  31,8  31,15  31,88 
Molón‐G2  D: 34,6  20‐22  20‐22  25  27,37  26,18  26,79 
 
OL‐2000‐8245  D: 71,4  38‐39  38  37  47,98  49,33  50,49 
OL‐2000‐8246  I: 76,7  40  40  39  50,95  52,66  53,9 
 
Las Eretas‐1  D: 65,1  38  34  35  44,45  45,36  46,43 











conocidos  en  la  Primera  Edad  del  Hierro  y  en  época  ibérica,  con  seguridad 
serían  un  fenómeno  infrecuente  (Subirà  y  Molist,  2008,  372),  por  su  propia 
excepcionalidad  cargado  de  un  contenido  mágico,  de  acuerdo  con  la 
mentalidad de la época (Frazer, 1995: 93 ss.), como documenta la ‘Diosa Madre’ 
de La Serreta  (Fig. 15),  en  la que aparece  la diosa amamantando a dos niños 
(Llobregat, 1972: 57; Blázquez 1983: 102 s.; Nicolini, 1973: 47, il. 22; Olmos, 2000‐
2001:  366  s.;  Chapa,  2003:  130;  Grau  et  al.,  2008:  18  ss.),  lo  que  ha  pasado 
desapercibido hasta ahora (de Miguel, 2010b), demostrando el carácter sacro de 
los gemelos. Este  tipo de representaciones, entre  las que cabe  incluir  la “diosa 
nutricia”  de  Megara  Hyblea,  en  Sicilia  (Grau  et  al.,  2008:  fig.  14),  deben 
relacionarse  con  el mito  de  los  ‘Gemelos  divinos’,  tema  bien  conocido  en  el 
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De acuerdo  con  los hallazgos publicados,  los  enterramientos perinatales 
en poblado estarían restringidos a  individuos de hasta 6 meses de edad15, con 
alguna  rara  excepción,  como  el  caso de Turó de Ca  n’Olivé  (Barcelona),  que 
representa  a un  individuo de más de un  año  (Belarte y Sanmartí,  1997:  14)16, 
aunque  la  revisión  bibliográfica  no  permite  adscribir  los  individuos  a  un 
momento  etario  concreto,  observándose  cierta  confusión  a  la hora de utilizar 
términos como feto, neonato, perinatal, etc. De acuerdo con el Diccionario médico 
biológico, histórico y  etimológico  (http://www.dicciomed.es), se entiende por  feto 
“el  embrión  de  los  mamíferos  placentarios  y  marsupiales,  desde  que  se 
implanta  en  el  útero  hasta  el  momento  del  parto”,  no  obstante  se  utiliza  el 
término feto cuando el fruto de la concepción no muestra signos vitales tras su 
nacimiento  (feto  muerto).  Se  define  como  neonato/ta  el  “recién  nacido  con 






este yacimiento  también se haya documentado  los restos parciales de un  individuo adulto,  lo 
que posiblemente desvincula el hallazgo de la tradición que aquí venimos analizando. 
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menos  de  cuatro  semanas  de  vida”.  El  periodo  perinatal  es  “el  anterior  y 
posterior  al  nacimiento,  aproximadamente  desde  la  semana  28  de  gestación 
hasta  el  séptimo  día  de  vida”.  Como  puede  observarse,  los  términos  en 
Medicina  se  solapan,  por  lo  que  su  diferenciación  en  algunos  casos  no  es 
posible.  
A  estas  circunstancias debemos  añadir  otras  relacionadas  con  el  tamaño 
fetal.  Se  considera un  feto  a  término  el  que  nace  entre  la  semana  37  y  42 de 




el  embarazo,  nacen  con  peso  inferior  o  superior  a  esas  cifras  sin  que  ello 
suponga unas  semanas gestacionales diferentes. Respecto a  la  talla del  recién 
nacido  se  considera  normal  entre  48‐52  cm,  si  bien  hay  factores  genéticos  y 
poblacionales que pueden hacer fluctuar las medias. 
Por  todo  ello,  resulta  complicado  hacer  clasificaciones  de  los  neonatos 
estudiados  en  contextos  arqueológicos,  por  lo  que  hay  que  asumir  posibles 
márgenes  de  error  y  unificar  la  terminología  buscando  criterios  objetivos 
(medidas  óseas,  signos  de  maduración,  etc.)  que  permitan  al  menos  hacer 
comparaciones entre individuos. Igualmente, es imposible discernir si los restos 
inhumados corresponden a individuos nacidos vivos o muertos, ya que incluso 




Otro  tema  controvertido  es  el  de  la  determinación  sexual  en  individuos 
infantiles,  aunque de  gran  relevancia para  el  conocimiento de  las  sociedades 
antiguas. Hay propuestas interesantes como la de Schutkowsky (1993), aunque 
parece  que  su  aplicación  no  es  tan  precisa  como  sería  deseable  (Majó,  1996; 
Majó et al., 1993). Diferentes autores han señalado la ausencia de garantías que 
permitan  realizar  una  determinada  adscripción  sexual  de  forma  adecuada 
(Buzek  y  Schmitt,  2008:  26;  González,  2008:  63  s.).  Los  estudios  moleculares 
abren, a partir de la determinación del ADN nucleíco, nuevas perspectivas en la 
determinación  sexual,  si  bien  por  el  momento  no  ofrecen  los  resultados 
esperados  (Arroyo  et  al.,  2006:  18;  Faerman  y  Smith,  2008,  215  ss.;  Subirá  y 
Molist, 2008: 371). 
La  postura  de  enterramiento  con  más  frecuencia  adoptada  por  las 
inhumaciones  en  el  interior  del  hoyo  o  fosa,  es  la  de  posición  flexionada  y, 




Miquel de Llíria parecen haberse  contraído  los pies  (Bonet, 1995: 494),  lo que 
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sugiere su posible amortajamiento en posición flexionada, mientras que en Els 
Vilars  uno  de  los  enterramientos  de  la  sala  12A  apareció  sentado  sobre  los 
coxales y con la espalda apoyada en la pared de la fosa (Agustí et al., 2000: 310). 
No obstante, hay que señalar que en el caso de los fetos nacidos muertos y los 
perinatales,  tras  su  fallecimiento  no  se  produce  el  rigor mortis,  quedando  el 
cuerpo  en un  estado de hiperlaxitud,  favorecido por  la  falta de unión de  los 
huesos del esqueleto  incluidos  los craneales. Por  tanto, sería posible colocar el 
cuerpo  en  posturas  irregularmente  forzadas,  sin  que  con  ello  se  deba  inferir 
directamente que estamos ante acontecimientos infanticidas. 
No se observa un patrón determinado en la orientación de las inhumaciones, 
aunque  parece  documentarse  una  preferencia  por  las  orientaciones  Oeste  y 
Noroeste, o Este y Sureste, documentándose, en algún caso, también  la Norte‐
Sur. En el Molón, la orientación preferente es hacia el Este en los enterramientos 
localizados  en  la  acrópolis,  ya  Sureste  (B5‐1),  ya  Noreste  (B5‐2),  pudiendo 
quizás  plantear  una  orientación  Norte‐Sur  para  los  recuperados  en  el 
departamento  C1  del  Molón,  ya  que  esa  es  la  que  ofrece  la  cubeta  en  cuyo 







asociados  a  enterramientos  perinatales  en  poblado.  La  gran  mayoría  de  los 
casos conocidos carecen de cualquier objeto de acompañamiento, lo que, como 
destaca Dedet  (2008b:  161  s.) para  los  recién  nacidos,  “ne  relève  pas  seulement 
d’un rituel affaibli ou inexistant pour un mort jugé sans importance”, ya que “dans de 
très nombreuses sociétés traditionnelles comme ausi en Grèce ancienne et chez les autres 




elementos  de  adornos  (de  bronce,  hierro,  ámbar,  concha  o  hueso),  como 
collares, colgantes o pulseras, para las que cabe defender un valor protector. Se 
ha  señalado que  tales elementos acompañarían exclusivamente a  los niños de 
mayor  edad,  lo  que  se  confirma  el  enterramiento  de  un  niño  de  entre  5  y  7 
meses  en  el  departamento  3  del Castellet  de  Bernabé,  asociado  a  un  posible 
pendiente de bronce, una  tobillera de hierro, así  como una  concha de  caracol 
marino perforada, una campanita y una miniatura de alcotana de bronce, que 
pudieron haber  formado parte   “de un brazalete  funerario destinado a ejercer 
un significado simbólico apotropaico” (Guérin et al., 1989: 64 ss., fig. 3). Un caso 
similar pudiera  ser el de  la  tumba posiblemente alterada del departamento 1, 
perteneciente  a un  individuo,  también de varios meses,  con una pulserita de 
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bronce  decorada  (Guérin  et  al.,  1989:  71).  Para  los  autores  el  recién  nacido 
carecería  probablemente  de  toda  identidad,  lo  que  explicaría  la  ausencia  de 
cualquier elemento de ajuar asociado a los perinatales del poblado, confirmado 




asignada  –un  perinatal  y  un  lactante menor  de  tres meses,  respectivamente‐ 
(Armendáriz y de Miguel 2008: 39): el nº 2, un vasito de ofrendas y una bola de 
piedra (Armendáriz y de Miguel 2008: 23, fig. 6) y el nº 5, un zarcillo junto a la 
cabeza  y  un  vasito  de  ofrendas  invertido  sobre  el  pecho  (Armendáriz  y  de 
Miguel 2008: 32, foto 21). En el Sur de Francia, neonatos y lactantes carecen de 




De  gran  interés  resulta,  por  tanto,  el  enterramiento  gemelar  del 










                                                 















(Sala y Hernández,  1998:  247),  se  identificó un niño de  entre  5 y  6  años  con unas pinzas de 
bronce como parte del ajuar (Sala y Hernández, 1998: 235 s., fig. 22), lo que no parece un hecho 
frecuente. 
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de  los  restantes objetos  encontrados  formando parte del  relleno de  la  cubeta, 
como  el  fragmento  de  clavo  de  hierro  (vid.  infra),  la  boca  de  oinochoe  o  los 
escasos restos de fauna. 
Por  su  parte,  pequeñas  escorias  de  hierro  aparecieron  alrededor  de  la 
cabeza y en el costado derecho de la inhumación de la estancia B5‐2 (Figs. 9,A y 
16,A y C),  igualmente presentes en el  relleno de  la  fosa de  la  inhumación del 
departamento  B5‐1  (Fig.  16,B),  parcialmente  conservada  al  haber  estado 
afectada  por  procesos  tafonómicos,  tal  vez  por  el  carácter  protector  que  este 
metal  ha  tenido  desde  la  Antigüedad  (Frazer,  1995:  269  s.;  Gazin‐Schwartz, 
2001:  270,  tab.  II;  etc.).  La  presencia  de  escorias  de  hierro  está  también 
documentada en el enterramiento 1 del yacimiento  ibero‐romano de Camp de 
les Lloses,  junto a  fragmentos  indeterminados de  ese metal, así  como, bajo  el 
feto a término, un hacha de hierro de doble filo (Álvarez et al., 2000: 278, fig. 10), 




el  enterramiento  E‐28  de  la  Illa  d’en  Reixac,  adscrito  a  la  fase  V  del 
asentamiento, ca. 380‐320 a.C., que apareció rodeado por fragmentos cerámicos 
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LOS ENTERRAMIENTOS INFANTILES Y LA RELIGIOSIDAD IBÉRICA 
 
Estas  inhumaciones  se  han  interpretado  como  evidencia  de  sacrificios 
rituales  (Gusi,  1971 y  1992; Barrial,  1990) que,  en  función de  su  aparición  en 
ámbitos domésticos, espacios de producción especializada o recintos cultuales 
serían objeto de diversos  ritos,  interpretados  según  la  funcionalidad de dicha 
estancia.  En  las  viviendas,  los  enterramientos  bajo  el  pavimento  se  han 
atribuido a individuos fallecidos por muerte natural antes de alcanzar el rango 
de miembro de pleno derecho del grupo (Lillo, 1981: 54; Barrial, 1990: 246), esto 
es,  antes  de  someterse  a  un  rito  iniciático  (Barrial,  1990:  246).  A  su  vez,  los 
enterramientos  enmascarados  en  estructuras  constructivas,  como  en  muros, 
bancos,  etc.,  se  han  relacionado  con  sacrificios  fundacionales  (Fletcher,  1947; 
Guérin y Martínez, 1987‐1988: 253; Dedet y Schwaller, 1990: 156), seguramente 
de carácter propiciatorio (Gracia et al., 1994: 92). Finalmente,  los aparecidos en 
espacios  dedicados  a  actividades  de  producción  económica,  metalúrgica  o 
artesanal, se han relacionado con ritos de iniciación de dichas actividades, que 
implicarían depósitos o sacrificios fundacionales, así como también con ritos de 
amortización  relacionados  con  el  cese  de  actividad  o  la  clausura  del  recinto, 
como  se  ha  supuesto  para  los  departamentos  1  y  6  del Castellet  de  Bernabé 
(Guérin et al., 1989), sin descartar una posible reestructuración de estos espacios 
vinculados  a  una  productividad  económica,  como  el  departamento C1  de  El 




En estas prácticas,  se ha  señalado que  los  sacrificios  infantiles podían  ir 
acompañados  o  ser  sustituidos  por  el  de  animales  jóvenes,  especialmente 
ovicápridos,  de  claro  valor  profiláctico  (Fabré,  1990),  cuya  aparición  bajo  el 
pavimento de  las  casas, próximos  o debajo de  los muros,  se  ha  interpretado 
igualmente  como  sacrificios  de  fundación  (Barberà  y  Sanmartí,  1976‐1978; 
Dedet  y  Schwaller,  1990:  156;  Miró  y  Molist,  1990:  316),  como  se  ha 




dentro del  complejo  campo de  los  ritos  y  creencia  religiosas,  la  aparición de 
inhumaciones  infantiles  dentro  de  recintos  que  se  han  considerado  y 
denominado  como  ‘santuarios  domésticos  gentilicios’  (Almagro‐Gorbea  y 
Moneo, 2000: 120 ss.; Moneo, 2003: 272 ss.). En el  interior de estos recintos, su 
localización  próxima  a  un  hogar  o  un  altar,  como  ocurre  en  Castellet  de 
Bernabé, Puntal dels Llops, Alorda Park o el Corte  I de Ullastret,  siendo más 
dudoso el caso de Molí d´Espígol, permitiría explicar este ritual en relación con 
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preocupaciones por  la  sucesión y  continuidad del grupo doméstico gentilicio 
(vid. Almagro‐Gorbea y Moneo 2000: 158 y Apéndice I; Moneo 2003: 409). 




Hestia como Tierra‐Madre  (Eurípides 938, n.2) nacían  los hijos  legítimos de  la 
casa (Vernant, 1983: 144).  
Además, esta vinculación de las inhumaciones infantiles en el interior de 
ambientes  domésticos  ibéricos  con  una  divinidad  de  carácter  femenino 
quedaría confirmada por el hallazgo de pebeteros en forma de cabeza femenina 
en  algunas  de  estas  estancias,  como  en  el  departamento  1  de  Castellet  de 
Bernabé o el departamento 2 del Puntal dels Llops donde, además de pebeteros, 
se  recogieron  figuras  femeninas  en  terracota  que  se  han  interpretado  como 
representaciones de la diosa Tanit (Bonet y Mata, 1997b: 137).  
La  aparición  de  este  tipo  de  hallazgos  que  se  han  interpretado  como 





En  efecto,  la  introducción  de  una  diosa  del  tipo Deméter  en  el  ámbito 
septentrional  de  la  Cultura  Ibérica  del  siglo  IV  a.  C.  resulta  perfectamente 
contrastable  si  se  tiene  en  cuenta  su  carácter  funerario  y  de  fecundidad 










la  evolución  socio‐ideológica  de  la  Cultura  Ibérica  hacia  monarquías 
aristocráticas  de  carácter  guerrero  (Moneo,  2003:  345),  junto  al  creciente 
contacto  y  penetración  del  helenismo  de  origen  griego,  que  llevaron  a  la 
asimilación  del  culto  a  una  divinidad  del  tipo  de  Deméter.  Esta  divinidad 
sustituiría  a una  antigua divinidad  relacionada  con  el  fuego y  la procreación 
que  cabría  asimilar  a  la Hestia  griega  o Vesta  romana,  a  la  vez  que  asumiría 
nuevos roles relacionados con su vertiente  fecundadora, curótrofa, maternal y 
nutricia, pero también con la agricultura, con el cultivo de los cereales (Hes. T. 
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niño,  al  5º,  7º  ó  10º  día  de  su  nacimiento,  era  llevado  alrededor  del  hogar 
doméstico y situado sobre el suelo siguiendo un ritual que tenía como finalidad 
religar  al  neófito  al  hogar  del  padre  y  su  oikos,  reconociéndole  su  identidad 
dándole un nombre (Vernant, 1983: 145; Bruit y Schmitt, 1989: 64).  
También  en  este  sentido  cabría  señalar  la  costumbre  documentada  en 
Grecia  (Coldstream,  1977)  y,  en  el mundo  itálico,  como  en  el Lacio  (Gierow, 




los primeros 40 días de vida, pudiéndose  extender hasta  los  siete meses  (San 
Fulgencio, basándose en el testimonio de Plinio N.H. 7, XVI, 15, 82), momento 
en que empiezan a aparecer los primeros dientes. Esta costumbre estaba basada 
en  la creencia de que  si el niño era  incinerado antes de esa edad no quedaba 
nada de él y su cuerpo no podría retornar a la Tierra Madre (Neraudeau, 1987: 
196). Dicha  práctica  se  ha  puesto  en  relación  tanto  con  los  Lares  grundule  o 





los  ritos de  iniciación o paso de  edad, que  llevarían a  cabo  los miembros del 
poblado  (vid  supra). También  se ha  considerado una práctica  que  favorece  la 




Estos paralelos  rituales permiten  suponer que,  en  el mundo  ibérico,  los 
enterramientos  infantiles  documentados  en  el  interior  de  habitaciones 
domésticas es una práctica que podría ir dirigida fundamentalmente a niños, tal 
vez  primogénitos,  de  la  familia  o  familias  aristocráticas  del  poblado.  Estas 
creencias parecen  ser propias de  sociedades patriarcales primitivas de origen 
indoeuropeo, en las que el hijo primogénito sucedía a su padre como autoridad, 
jefe de  la unidad  familiar y  responsable del mantenimiento del  culto  (Deroy, 
1950: 26).  
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con  la  cabeza  al Noreste, mirando hacia  el Sureste, y  las piernas  flexionadas, 
careciendo de ajuar, aunque se acompañaba de fragmentos de escorias de hierro 
que  rodeaban  la  cabeza  y  el  costado  derecho,  con  una  segura  voluntad  de 
protección del neonato.  
El  sector  B5  debió  sufrir  una  importante  remodelación  hacia  el  siglo  II 
a.C.,  como  confirma  el  importante  volumen  de  material  que  remite  a  ese 
momento,  lo  que  cabe  relacionar  con  la  erección  de  nuevas  estructuras 
defensivas que se levantan en el acceso principal, próximo al sector analizado. 
Es interesante señalar que en la estancia B5‐2, la más oriental, se han recuperado 
en  los  niveles  inferiores  que    regularizaban  la  base  rocosa  restos  de  ánforas 
itálicas que parecen remitir a finales del siglo III o la primera mitad del II a.C, lo 








ibérica.  Lamentablemente,  el  sector  sufrió  una  importante  alteración  cuando 
hacia  finales  del  siglo  VIII  o  principios  del  IX  d.C.  se  construyó  el  más 
importante  edificio  del  asentamiento  islámico  que  se  superpuso  al  oppidum 
prerromano:  la  mezquita.  Se  levantó  directamente  sobre  los  niveles  de 
abandono de las dos estancias descritas, que simplemente serían regularizados, 
mientras que  sus muros  fueron  reutilizados  como  cimentación de  las nuevas 
estructuras o incluso desmantelados, lo que supuso una alteración profunda de 
los niveles arqueológicos que explica el escaso material recuperado en esa zona. 
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Por su parte, en el interior del departamento interpretado como un lagar 
(C1), en  la zona oriental del poblado, se depositaron dentro de una cubeta de 
yeso,  ya  en  desuso,  otros  dos  perinatales  (INH  111a  y  11b),  probablemente 
gemelos,  lo que puede  relacionarse  con  ritos  relacionados  con  la  clausura del 




de  yeso de  las  estructuras desmanteladas, depositándose  como  ofrenda unas 
pinzas de depilar de bronce, lo que resulta un hecho excepcional dada la corta 
edad  de  los  individuos. Quizás  los  restos  de  un muro  cercano  parcialmente 
desmantelado pudieran haber servido de señalización externa.  
El  lagar parece  haberse  construido  hacia  la  segunda mitad del  siglo  IV 
a.C.,  manteniéndose  en    funcionamiento  a  lo  largo  de  la  centuria  siguiente. 
Hacia inicios del II a.C. asistimos a una remodelación de este departamento que 
cambia  su  funcionalidad. La antigua  cubeta donde  se decantaba  el vino  sería 
amortizada albergando ahora un enterramiento doble en su interior, quedando 
todo  ello  cubierto  por  una  capa  que  habría  de  regularizar  ese  espacio  que 
presenta un nuevo pavimento. A partir de ese momento el departamento pasa a 
ser un almacén, donde, en un altillo, se acumularían diversos envases anfóricos, 
que  aparecieron  fragmentados  en  los  diferentes  niveles  de  derrumbe 
documentados y cuya producción se ha  identificado en un alfar cercano de  la 
comarca  en  funcionamiento  en  época  tardorrepublicana,  lo  que  permite 
plantear el abandono definitivo de este departamento hacia mediados del siglo 
I  a.C.,  un momento  corroborado  igualmente  por  el  hallazgo  de  un  as  de  de 
sekaiza perteneciente a su VIª emisión.  
Desde  una  perspectiva  osteoarqueológica  la  identificación  de  tres 
enterramientos, uno  de  ellos doble, muy probablemente de  gemelos,  viene  a 
ofrecer  nueva  información  sobre  un  ritual  cada  vez  mejor  conocido.  El 
recuperado  en  la  estancia B5‐1  (INH  543) presenta un  tamaño  acorde  con un 
feto a término, no habiendo identificado ningún signo patológico. El individuo 
en  la  estancia  B5‐2  (INH  545)  parece  tener  un  tamaño  algo  superior  a  las 
medidas esperadas para un  feto a  término, aunque no podemos descartar que 
fuera un feto macrosoma, consideramos más probable que hubiera sobrevivido 
durante  un  corto  espacio  de  tiempo  tras  el  parto,  falleciendo  en  la  etapa 
neonatal. Mayor  singularidad ofrece  el  enterramiento doble de C1  (INH 111a 
111b) ya que la gracilidad de ambos permite proponer que se trata del fruto de 
un  embarazo  gemelar,  entre  las  semanas  22‐28,  en  el  que  ambos  fetos 
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que  cabe  suponer  para  la  presencia  de  escorias  de  hierro  rodeando  con 
seguridad al  INH 545 y, probablemente, al  INH 543, así como  la presencia de 
unas  pinzas  como  ajuar  en  el  enterramiento  doble  INH  111a  y  111b,  y  que 
explicaría el hallazgo de amuletos en otros casos conocidos. La corta edad de los 
individuos  podría  apuntar  en  esa  línea,  pues  posiblemente  los  gemelos 
fallecieron durante  el  embarazo  o  el parto,  sin  que pueda descartarse  que  lo 
hicieran  al  poco  tiempo  de  nacer.  Ello  no  excluye  su  vinculación  con  ritos 
fundacionales de carácter propiciatorio o, en el caso de espacios productivos o 
artesanales, de  inicio o  final de  tales actividades,  como podría  ser el  caso del 
citado enterramiento gemelar,  cuyo parto,  seguramente  cargado de  contenido 
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